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電波は毎日グリニッチ時の 0時から 1時、 6時から 7
内容
◇歴史資料館へようこそ ………… p. 1 
◇斜視 マルコーニ伝（転） …… p. 1 
◇リモートセンシング事始め（四） p. 2 
◇地図は語る：南洋群島 (1) .. p. 3 
◇これからの展示／提示予定 …… p. 4 
1900年、マルコーニは同調回路を応用した無線機
の特許を取得した。そしてこの頃からノーベル賞
をターゲットとしていた。 （写真出典[1 J) 
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APOLLO 14 FLIGHT CREW ON 
The Ayalla 14 flight -BOARD CHART FORMAT 
Science Flight crew on-board Chart B f operational ormot is limited lunar Orbital 
Iudinol coverage contained within th to the 13.0" bond of loti. 
on this chart. The th ree sheet f 
_the block dashed lines overprinted 
into_ a continuous 360~ ongitudinol coverage hos b strip and een spliced 
Io 8.5" ponels (B l through B 20) wedge foIded in1o fwenty 7.5" 
from the lofitudinol. ．Ponel fold / 
trim lines to denote the 1;,; ines extend inward 
of each pone/. 
LUNAR ORBIT AL SCIENCE 
(Chart B, 2 of 3) 
FLIGHT CHART (LSF) 
APOLLO MISSION l 4 
JANUARY 31, 
, REV l 9 through 34 


















注： KDP (Potassium Dihydrogen Phosphate:KH2PO心
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? ? ??
(1958年W/B)
(1958年W/B)
(1956年MGM/UA) 
(1956年MGM/UA) 
“翼よあれがパリの灯だ”
“翼よあれがパリの灯だ”
(1957年W/B)
(1957年W/B)
07月］0日から 9月30日までの期間は、ご希望に応じて可能な限り臨時開館します。直接または電話 (0424-43-5296)
などで、資料館までご連絡ください。
?
